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Abstract  During the wave of anti-tradition in 20th century, Neo-Confucianism struggled to enunciate the values of traditional 
culture in modern times as a power of redemption by themselves. Responding to the Weber’s Question, Ying-shih Yu has 
wrote the Modern Chinese Religion Ethics And Commercial Sprit, which has declared that traditional philosophy has the 
positive efforts for Business, that the Capitalism is not the necessary procedure in Chinese history. All the views support the 
renaissance of Neo-Confucianism and the whole traditional philosophy is coming today.  
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其最主要的特色的（ Karl Marx,, 1959）。马克思晚
年之所以自称“不是一个马克思主义者”，正是痛
感于他的信徒（甚至包括恩格斯的《反杜林论》）
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